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　他方、１８４８年商事株式会社法（Ley de ２８ de enero de １８４８, sobre las compañías 
mercantiles por acciones）を施行するための１８４８年　２　月１７日規則（Reglamento para 
la ejecución de la Ley de ２８ de enero de １８４８, sobre las compañías mercantiles por 
acciones （１７ de febrero de １８４８））は、貸借対照表のみならず損益計算書を含む計
算書類（balance general）を、毎年作成することを株式会社に求め、それを株主総
会の承認を得た上で３、地方公報（Boletín Oficial de la Provincia）に公表する前









２ Giner Inchausti［１９９３b］p.３８０. ただし、Giner Inchausti［１９９５］p.２１０.
３ １８６９年 会 社 法（Ley de １９ de octubre de １８６９ sobre libertad de creación de sociedades 
mercantiles e Industriales）の４条も同様の要求を定めていた。
４ なお、１９５７年１２月１２日規則（Reglamento de las funciones que debe ejercer los gobernadores 
de provincia y delegados especiales del Gobierno cerca de las sociedades des mercantiles por 
acciones, al inspeccionar estas soicedades （Real Orden de １２ de diciembre de １８５７））の１４条
は、３ヶ月に１回、計算書類を作成するごとに、それを地方総督に提出することを株式会社に
義務付けた。
５ なお、１８６８年１０月２８日命令（Decreto de ２８ de octubre de １８６８ derogando la ley y regla-








　また、１９５１年株式会社法（Ley de １７ de julio de １９５１, sobre régimen jurídico de 
las sociedades anónimas）は、資産の評価規定（１０４条）、貸借対照表及び損益計算
書における開示事項（１０３条及び１０５条）なども定めるにいたった８。
　１９７３年の商法典の改正（Ley １６/１９７３, de ２１ de julio （Jefatura del Estado）, 
sobre reforma de los Titulos I y II del Libro primero del Código de Comercio 
（B.O.E. núm. １７６, ２４ julio １９７３, página １５０４７））では、貸借対照表及び損益計算書
は、一般に受け入れられた会計規準（criterios contables generalmente admitidos）に
従って作成されなければならない旨の規定が新設された（３７条　２　項）。
　さらに、１９８９年　７　月２５日法律第１９号（Ley １９/１９８９, de ２５ de julio, de reforma 
parcial y adaptación de la legislación mercantil a las directivas de la Comunidad 











７ この規定は遵守されなかったため、１９０８年６月２５日法律（Ley de ２５ de junio de １９０８ 
de la obligación legal de los bancos y sociedades mercantiles de publicar mensualmente de 
forma oficial sus balances y estado de situación y otros anuncio）によって、年１回の公告義
務に変更された。Cf. Vioque［２００１］p. ２８７-２８８（nota １０）.





　１９６５年　２　月２４日大蔵省令（Orden de ２４ de febrero de １９６５ por la que se crean 
Comisiones de trabajo y una Comisión central en la Dirección General de Impuestos 
Directos para estudio de balances-tipo en las empresas（B.O.E. núm. ５６, ６ marzo 
１９６５, página ３４８０））により、当時の大蔵省に、会計計画中央委員会（Comisión Central 
de Planificación Contable）が設置されたが、１９６９年８月９日大蔵省令（Orden de９ 
de agosto de １９６９ por la que se reestructura la Comisión Central de Planificación 
Contable, creada por Orden de ２４ de febrero de １９６５ （Disposicion ３２０）（B.O.E. núm. 
２３７, ３ octubre １９６９, página １５５０３））１０によって構成が変更され、また、１９７１年９月２５
日大蔵省令（Orden de ２５ de septiembre de １９７１ por la que se adapta la Comisión 
Central de Planificación Contable a la reorganizacion del Ministerio, establecida por 
el Decreto ４０７/１９７１, de １１ de marzo（Disposicion ３５２）（B.O.E. núm. ２３５, １ 




［１９９５］p.１２５, Blake, Amat,  Gowthorpe and Pilkington［１９９８］p.１２）１１。
　１９７３年　２　月２２日デクレト第５３０号（Decreto ５３０/１９７３, de ２２ de febrero（Hacienda）, 




第１６４３号の前文（B.O.E. núm. ３１０, ２７ diciembre １９９０, página ３８５３２）参照）、１９７７
年　２　月２５日 政 令 法（Real Decreto-ley １５/１９７７, de ２５ de febrero, sobre medidas 
１１
９ もっとも、スペイン勅許会計士協会は、１９６２年に『スペイン企業のためのプラン・へネラ
ル・デ・コンタビリダ』（Instituto de Censores Jurados de Cuentas de España, Plan General 
de Contabilidad para la Empresa Española）と題する文書を公表していた。









Ley １２/１９７３, de ３０ de noviembre, sobre Medidas Coyunturales de Política Económica
（B.O.E. núm. ２８８, １ diciembre １９７３, página ２３２５５）, ２０条 a））。
（２）１９９０年プラン・へネラル・デ・コンタビリダ
　１９８９年法律第１９号の委任に基づいて策定された１９９０年プラン・へネラル・デ・コ
ンタビリダは１９９０年１２月２０日王令第１６４３号（Real Decreto １６４３/１９９０, de ２０ de 
diciembre, por el que se aprueba el Plan General de Contabilidad（B.O.E. núm. ３１０, 
２７ diciembre １９９０, página ３８５３１））によって承認された。１９９０年プラン・へネラル・
デ・コンタビリダは、単体の計算書類との関係ですべての企業に対して、その適用
が強制され（１９９０年王令第１６４３号　２　条）、連結計算書類の作成については、１９９１年
１２月２０日王令第１８１５号（Real Decreto １８１５/１９９１, de ２０ de diciembre, por el que se 
aprueban las normas para formulación de las cuentas anuales consolidadas（B.O.E. 
núm. ３１０, ２７ diciembre １９９１, página ４１６３８））が作成基準を定めた。
（３）２００７年プラン・へネラル・デ・コンタビリダ
　２００７年１１月１６日王令第１５１４号（Real Decreto １５１４/２００７, de １６ de noviembre, por 
el que se aprueba el Plan General de Contabilidad（B.O.E. núm. ２７８, ２０ noviembre 
２００７, página ４７４０２））によって承認された２００７年プラン・へネラル・デ・コンタビ
リダも、中小企業向けプラン・へネラル・デ・コンタビリダ（Plan General de 
Contabilidad de Pequeñas y Medianas Empresas）を適用しない、すべての企業に対
して、適用が強制されている（２００７年王令第１５１４号　２　条）。
　２００７年 王 令 第１５１４号 は、２００７年　７　月　４　日 法 律 第１６号（Ley １６/２００７, de ４ de 
julio, de reforma y adaptación de la legislación mercantil en materia contable para su 
armonización internacional con base en la normativa de la Unión Europea（B.O.E. 









ンタビリダの第　１　部である会計概念フレームワーク（Marco Conceptual de la 
Contabilidad）は、商事会計法の解釈指針となり、商法典３４条以下の規定を発展させ




　会計計画中央委員会は、１９７６年王令第１９８２号（Real Decreto １９８２/１９７６, de ２４ de 
agosto, de creación del Instituto de Planificación Contable）により、会計計画委員会
（Instituto de planificación contable）に改組されたが、これは、経済産業大臣の直接
のコントロールの下にあった。
（２）　企業会計監査委員会の創設
　１９８８年には、会計監査法（Ley １９/１９８８, de １２ de julio, de Auditoría de Cuentas 
（B.O.E. núm. １６９, １５ julio １９８８, página ２１８７４））により、会計計画委員会が廃止さ
れ、会計監査人に対する規律を目的として設立された企業会計監査委員会
（Instituto de Contabilidad y Auditoría de Cuentas）にその任務が委ねられた（附則　２
条）。すなわち、会計監査人の職務執行を規制し、監督するほか（２２条）、計算書類
及び連結計算書類の作成に適用される強行的な会計基準を公表することを任務とす
る企業会計監査委員会は経済産業省（Ministerio de Economica y Hacienda）の独立




１３  組織等については、１９８９年３月１７日王令第３０２号（Real Decreto ３０２/１９８９, de １７ de mar-
zo, por el que se aprueba el estatuto y la estructura organica del Instituto de Contabilidad y 








［Associación Española de contabilidad y administración de empresas］、スペイン勅許
会計士協会［Instituto de Auditores-Censores Jurados de Cuentas de España］、経済監




























年　６　月 に 白 書（Informe sobre la situación actual de la contabilidad en España y 











日 法 律 第６２号（Ley ６２/２００３, de ３０ de diciembre, de medidas fiscales, 



















（Banco de España）、証券取引委員会（Comición Nacional del Mercado de Valores）

















　また、１９８９年立法政令第１５６４号（Real Decreto Legislativo １５６４/１９８９, de ２２ de 
diciembre, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley de Sociedades 

















た（recurso contencioso administrativo nº ９５９/９２-０３）。すなわち、憲法９７条（内閣は
憲法及び法律に従い、執行機能及び規則制定権を有する）及び国家行政法（Ley 
de Régimen jurídico de la Administración del Estado, texto refundido aprobado por 




いこと、憲法１０５条a号２１との関連で、行政手続法（Ley de １７ de julio de １９５８, sobre 








１８ １９９２年１１月２６日 法 律 第３０号（Ley ３０/１９９２, de ２６ de noviembre, de Régimen Jurídico de 
las Administraciones Públicas y del Procedimiento Administrativo Común （B.O.E. núm. ２８５, 









２２ １９９７年 ４ 月１４日 法 律 第 ６ 号（Ley ６/１９９７, de １４ de abril, de Organización y Fun-






























































（１９９２年５月８日判決［RJ １９９２\１０６７５］、１９９５年１０月１１日判決、同 １６ 日判決及び同１７ 日
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